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第1表近世岩手村の領主・代官の変遷
領主または代官
堀　秀治
　　忠俊
松平忠輝
酒井家次
　　忠勝
松平忠昌
地城
春日山→福島
代年
（1598）慶長3
田高→島福
田高
田高
慶長15　（1610）一
元禾02　（1616）一
松平光長田高
八木仁兵衛・岡上次郎兵衛
八木仁兵衛・岡上次郎兵衛・設楽孫兵衛
岡上次郎兵衛・設楽孫兵衛・嶋与右衛門
　　　　岡上次郎兵衛
　　　　伊奈兵右衛門
　　　　土屋　惣兵衛
　　　　土屋　甚太郎
領幕
元和5　（1619）一
寛永元　（1624）一
天和元　（1681）一
天和2　（1682）一
天和3　（1683）一
貞享元　（1684）一
貞享3　（1686）一
元禄2　（1689）一
元禄4　（1691）一
有馬清純糸　魚　川（1692）元禄5
馬場新右衛門・稲葉平右衛門
　　　　長谷川　庄兵衛
　　　　鈴木　三郎兵衛
　　　　能　勢　権兵衛
能勢　権兵衛・能勢　宇兵衛
　　　　能　勢権兵衛
　　　　長谷川　庄五郎
　　　　日野小左衛門
　　　　牧　野　忠　壽
　　　　　　　忠　周
　　　　榊　原　政　永
領幕元禄8　（1695）一
元禄9　（1696）一
元禄14　（1701）一
宝永6　（1709）一
正徳元　（1711）一
正徳3　（1713）一
享保4　（1719）一
享保5　（1720）一
幕領（長岡預所）（1724）享保9
????????????田高（1742）寛保2
（1871）明治4
）幕領代官名は，年貢割付状（整理番号　2978（・3020）による。
??「
????????????????、????????????????っ?、?????????????????????????。??? 、 （ ? ? ）、 （ ． ．?? ?????? ? ）、 （ ． ． ． ． ． ．???? ???? ?????? ? ） 。 ?????? ??????????? ? ??????、????（???）????????? ?? （ ） 、「 」 、 「 」 ? 。?? 、 。 、 『 ? 』 ? 、??（ ） 、?、 ????? ? 、 、??。? 。 『 』 、 （ ） 、?? （? ） （ ）． ） 、?? 、????（? ） （ ） （ ?） （ ） ??っ 。? 、 ? 。?? ???? ? ? （「 」 ）。?? （ ） 、?、 ??? 。??、??? （ ） 。 っ 。?? 、?? っ 。?? ? ? 、 っ 。??、 ?? 、 （ ?） ? ?っ?? 。 っ 。
??????????
???
??????????、??????????????、????（???）???????（???）???、?????????????? 。? ? ? ? 。 ? （? ）? っ?? ??????? 。?? ?、 （ ?）?、????????????、??????? ? ? ? 。?????????????????????????????????????????????????????????????????? （ 、 ???）、?
第2表頸城郡榊原領組分け編成（入部時）
寛保2年（1742）
下美守郷上組
下美守郷中組
下美守郷北組
水古組
山部組
五日市組
大崎西組
大崎東組
高田廻
木田組
桑取谷
名立谷
能生谷
今　 町
大潅組
新田郷
大道郷
　合計
　　一今　　寛保3年（1743）
石高　　　　　　石高
5427．028一→西嶋組（5）427．029
鱒77．3騨一→岩手組
839．336一→鉢崎組
4710．549一→水吉組
1505．169一山部組
1780．813　一》五日市組
5009．381一一＞雪森組
4577．394
（8）39．336
4710、549
1505．169
（1）780．813
5009．381
6601．080　一＞脇野田組　（6）301。080
1884．150一一＞高田廻
8029。647一→木田組
2475．257　・吉尾組
1900．553一→　田ノ上組
3133．379一→棋村組
　79。591一一→今　町
6379．375　　で中村組
6887．632　　・百間町組
626Z874，　t新町組
6，7483．208
1884．150
8029．647
2475．257
1900．553
3133．379
79．591
7279．334
5397、771
6850．105
合計6，7483．208
注1）　出典l　r寛保二年十一月　惣高割郡中御用寄合雑用
　　銀割帳」（整理番号615），r寛保三年　亥御用留」（整
　理番号63）
2）寛保3年の石高で数字に（）を付したのは，史料
　破損のため推定であることを示す。寛保3年は石高
　合計がやや合わないが，原史料のままとした。
??????????
??
????、???????（?????）???、?????????（????????）?????????（???????）????? （ ? ?）。 ? （ ?）????????????????、??? ??、 ??????????????????? ??。 ?????? ? ???????????????? ??????????????????????? ???。?? ? 『 ? 。??????? ?? ??? ???? 、 。 ??? 。 、 ? （ ） 、??? ??? 。 、 ????? ??????? ? 、 ? ??。??、??↓?????????? 、 。?? ? （?? ? 、第3表岩手組の構成
　　石　合
139．841
205．010
222．372
206。208
206．164
狸　 平　村
494。029
劃／鷲期
録i
猿毛村　ll蟹旧中山村
l／董灰提新笛
　下灰庭新田村　　119．352
　落　合　村　　393．008
　下条村567．552
　下金原村　228．633
　上金原村　362．190
　桜町新田村　　98．860
　竹直村761，560
　江嶋新田村　 188．116
　上下浜村新田　　140．958
　岩　手　村　　243．541
　惣高合　 4，577．394
出典l　r明和三年戌十一月岩手組
　　　高附帳」（整理番号8227）
?????????）ー???????????、????????????????????? ? っ?? 。? ? ???? ?? ? 、?? ???、????????（?? ）??? ?? ? （ ??『??? ?? 』 ?
???????
???
??????????
???
????）??????????????????。????????（???）?????????????????、????????????????????????????????????????、????????????????????。
?????? ???????????? ????????? ? ー 、 ? ? ? 。?? ????? ??????????、?????????? ??? 。?? 、 （ ） （ ） 。?? っ????? 、 ???? 。?? ?、 、 （ ）、 ? っ 。 、?????? 、?? ? 。?? ?? ?、 （ ） 、 っ （ ） っ?? ?? 。 、 （ ）?? （ ?） 、 （ ）?????????????????????????????? 。 、?????????（?? ） ????? ?。??、 、 。
?? ?? っ 。?? 、 ? ??っ っ 、 （ ） 。
第4表村明細帳にみる岩手村の概況
???（???）?
???（???）?
高　反別
　　　石　　合村高243，541
??
　　226．960田
　　11．216畑
　　　3．795山
　　　1．570漆
　　　　畝　歩反別2613－14
??　　1639－0　田　　227－14畑
　　747－0　山
同 上
小物成・諸役
　大豆納
（定役）
小役銀納
胡麻代銀納
　（荏代銀納一脱力）
（増減役）
鮭川役銀納
室役銀納
鍛冶役銀納
馬足役銀納
　大豆納
（定役）
小役銀
胡麻代
荏代
（増減役）
棟役銀
大工役
木挽役
鍛冶役
造酒休中株役
家　数
計
内
外
30軒
23本田新田
　高持百姓
4名子百姓
1鍛冶家
1神主家
1寺家
2椴多家
計26軒
??　　5本棟
　21名子棟
外　2稜多家
（寺家・社家を除⇔
人　数
B計176人
??
　　95男
　　79女
　　1神主
　　1出家
??　　6穣多男
　　4同女
計181人
　86男
　90女
　　2社人内
　　1医者
　　1座当
　　1尼
??　　5穣多男
　　7同　女
除 地
本寺同郷赤沢村雲門寺
　禅宗正源院
神主社善太夫支配
　　　八幡領
頸城郡赤沢村雲門寺末寺
　禅宗正眼院除地
京都吉田七五三下五十嵐大和守守之
　円田神社八幡宮境内除地
五十嵐大和守守之
　山王権限境内除地
御　普　請　所
堰　2ケ所
〔　1高畑村岩手村立合堰　1芋嶋村高畑村岩手村立合堰
橋　1ケ所
用水堰　2ヶ所
　1岩手村高畑村立会
　　　　　（字大堰）
　岩手村芋嶋村立会
　　　　　（字丸山〉
土橋　1ケ所
　頸城郡δ苅羽郡へ往来
　高畑村岩手村立会
川除場所　600間
　　　　　（字米山川）
出典：「元禄九年子・越後国頸城郡下美守郷之内岩手村差出帳」（整理番号207），「文化五年辰三月・黒岩組村鑑帳」（整理番号211）
趨灘繭蝿麗 一11＜1
第5表一（1）近世岩手村の所属組・大肝煎と庄屋の変遷
西暦
1683
1685
1713
1742
1768
1778
1781
1798
1813
?????
1841
1866
1871
岩手村所属村組・大肝煎
（慶長～）
（夫和3）～”
貞享2～
正徳3～
寛保2～
明和5～
安永7～
天明元～
寛政10～
文化10～
文政5～
天保8～
天保12～
慶応2～
明治4．2～
馬正面組
馬正面組
???????
灰庭組
黒岩組
元黒岩組
黒岩組
高畑組
十二番組
総肝煎
大肝煎
八木平右衛門
八木平右衛門
同　平左衛門
同　七兵衛
同　平兵衛
大肝煎　八木平助
年番　楡井美右衛門
大肝煎佐藤八平
（初め年番）
代役 与一郎・久右衛門
吉右衛門・茂左衛門
彦右衛門・孫右衛門
大肝煎　湯本吉右衛門
代役　孫右衛門
大肝煎　星野孫右衛門
同　星野半左衛門
同　星野孫右衛門
同　星野源右衛門
惣代　湯本平助
大肝煎　星野半左衛門
　　　（改名佐五右衛門〉
同　湯本多十郎
同　湯本宗十郎
郷長　三上喜三
岩’手村庄屋
????
（天和3）二
～（宝永2）
（宝永7）～
寛保3～
寛延2～
明和2～
明和5～
天明7～
文化8～
文政4～
天保8～
明治3．3～
きもいり有馬丞
惣左衛門
安右衛門
八兵衛
一友君衛再
八平（兼）
平六
八平（兼）
松五郎
霧天郎
秘五郎
八　平
高畑村
　湯本平助（兼）
啓助
文吉
第5表一（2）明治期岩手村の行政沿革
西暦
1871
1872
1873
1876
1879
1884
1889
年　　月
明治4．2～
明治4。7～
明治4．1／～
明治5．2～
明治5。8～
明治6．6～
明治6．9～
明治9．7～
明治12．4～
明治17～
明治22．4～
県 制
高田藩
高田県
柏崎県に合併
新潟県に合併
（明治11．7　郡区町村編制法）
（明治22．4市制・町村制施行）
岩手村の所属区
十二番組 第十六大区第五小区
頸城郡第五十四区
第七大区第八小区
第六大区第八小区
第七大区小八区二番組
第七大区小七区
中頸城郡岩手・岩野・米山寺三ヶ村連合
中頸城郡上小野外十七ヶ村連合
中頸城郡黒川村に合併
（大字岩手となる）
注　1）出典：佐藤家文書のほか，　『柿崎町史』・『中頸城郡誌』第1巻・『新潟県史』資
　　　料編M・近代2などによった。
　2）（1）表のゴチック体で示した名前は、佐藤家（分家松五郎を含む）の人間である
　　　（附図一参照）。
　3）（1）表の（）を付した年号は，就役・退役の年が不明のため，史料で確認でき
　　　る範囲を示したものである。
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??????????? ????? ???
???????????
?????????????????
?????????（?）? ? ????? ? ?????????????????? ??? ?????? 、??? ?? ? 、?????????? ?↓? ?????
??
?????
????????????????
??????? ??
??
??????????
??? ???????????????????????????? 、????????? ???? （ 〉? ? ??? ???? ???? ????? 、? ???? （ ）? ?? 、????? 、???? 、 、??
?????
????? ??????????????????????????? ?? ???????? ??????
??????????
???
???????????????????????????????????????? ????????????????? ????? ???? ?? ???????
??????????
??????? ???????????????????????? ???? ???????????????????
?????????????? ?? ???? ????????????? ???? ????????????????? ??????????? ????????????????? ????????? ?????? ? ???? ???????? ???????????????????? ?
???
??????ョ?????????? ? ????? ????? ??????????????????? ?????? ????? ??????????????????? ????
　　　　　　　　二一一一＿‘
??????????????????? ? ???????????っ????????、????????????????????????、 ??? 。 ? 、 ? 〜?? ?????? 、???? 。 っ 、???????????????????????。????????????? ?っ?? ??? ???????????????、?? 。 ? 、 ? ??。??、 、 ? ? ?、?? ? 、?? 、 ????っ?（ ????? 『
?????????????????? ?????????????????????????????????????? ??
??????????????? ???????????? ??????????? 、??? 、????????（ ?）
??????????
???
??????????
???
﹇??』????????）???、??．?????????????っ??、????????????????????????????
???????????。?? ????、??????っ????????????????????、??????????????????一?? っ 、 ? 、 ?っ??????????????????。?? ????????????????? 「??」? ? 、 、 。?? ?? 「 」「 」「 」 、（ ） ??????? 、 ? ? 、 （ ）（?）????。???? 、 ? 、 ? （ ） ? っ 。?? 、?????? 、 、 （…… 、 ）（…… 、 ） 、?? ??? （） 、 。 っ 、?? ?? っ 、 〔 〕 。?? （ 。 、 ）、?? （） 。 （） 、 っ?? ????? 。 、?? ??（? ） 。??、 ?? ? っ （ （ ） 「 」 ）?? っ 。?? 、 ?? ? 。?? ????、 ?。
????????
???????????????、?「??」「???」「???」???????????????。?「??」?、?????????????
??『???』
?? ? 、 〔?? 〕〔?? 〕? っ 。??「 」 、 〔 〕〔 ? 〕〔 〕〔 〕 、 ? ? ? ???。 、 ? ????????? 。 、 「 ?」 ? ??? 、?「 ????? 」 。 っ っ 、 ?????? ??? ? ??、 ???? 、 ??? 、 ??? ? ?? ? ??、?????? 。?? 「 ? 」 「 」 〔 ? ? 〕〔 〕〔 〕 っ 。一?????????????「?????」 ????????????????????（???）?????、????（???）??…?「 （ ）」 ? 、?「 」 。 、 （? ）? ?（ ） ?㎜??「???」? 『 』 （ ? ???）??????? 。????????? 、「 」「 」「 ? 」 ? 。 「 」 、
? 『??? 』? 〔 〕 〕〔 〕?? 、?〔 〕 ? 、????????、???（ ） ????．????? ． ?? 、 ?????????。?? 、 。 ???
　
??
???
???
　
???
??
し
　
????
??????? ???
????????????????????????????????????????????????????????? ????? 。?? 「 」?、〔 ???? 〕〔 ????〕〔 〕〔?? 〕〔??? 〕 ???? 。 、
????（???）????????（??????）????、??????、?????????。〔?????〕?????????????、????????? 。
?? 〔? 〕 ?? 。???? （ ?????? ）?????? ? 、 ???????、????（???）???、????????っ???。?????????????????????????????、???「???? 」 「? 」 ? 。 「 ?」 ??????
???????????? ??? ? ? ?? ?? 、 ? 。 ???、 ? ??? ッ 。 ? 「 」「 」「?? ??」 ? 。? 、 、 ? ???「 」「 」「 ??? ? ? 。?「? ?? ?」 、 、「 」 。 〔??〕（? 〜 ）、〔 〕（ 〜 ）、〔 〕（ ）、〔 〕（? 〜 ） 、
〔?????〕?????????。?????????????????????????っ???。
???????? ????『 ?? 〔 〕』? 。 、 、 。????。 ????? ? 」 、「 」 、「 」 、 、?? ??? っ 。
????「??????」??、????????っ?????????。????????????????????????。?????? ? ? ?、 ? ? 。 〔 〕（?? ??）? ?????? （? ）???????、????????? ??????????????、??????、「??????」???????。
?「???」??? ? ? ? ?、 ? 。 、?? ? ? 、 、 ．?? ? ??? 。 〔 〕 、 ??? 、〔 〕 、 。 （?? ） ?? 、 ? 、 （ 〜 ）?? 。??? 、 ?、 『 』『 』 。?「 」? ? ? 、 ? 、 ? （?? ?? ）? （ ）?? 。??? 。?? ?? 、 「 」?? 、?『 ????（???）』? 。 、 、?、? ?? ? 、 ? 。 『????????』???????????。
???? ? 、 、 っ??????? ?
第6表　貢租・諸懸関係文書〔岩手組・岩手村〕の年次別一括保存分一覧表
年号 西暦??????????????????????????????????????????????????? ? ? ?? 整理番号461～462463
464～465
466
470～474
475～477
478～482
483～484
485～489
490～493
494～496
497～500
501～503
504～506
507～515
516～527
528～539
540～549
550～559
560～567
568～573
574～582
583～587
588～594
595～603
604～609
610～613，　614～628
629～634
635，　636，637～642
643～647，648～657
658～660，　661～673
674～678，　680～686
687～692，　693～710
7Z1～7Z3
714～715
716～717，　718～733
734～738，　739～752
753～755，　756～771
772～775，　776～790
792～796，　797～807
808～811，8』Z2～822
823～825，　826～84
848～850，　851～863
864～867，　858～878
879～883，　884～897
898～900，901～916
917～919，　920～928
929～932，　933～942
943～951，　952～959
年号 西暦
?????????????????????????????????????????????? ?????
??』??????
?
?〜????? ?
整理番号
960～962，　鰹～970
971～974，　975’一983
984～989
990～994，995～1001
1002～1006
工007～1017
1018～1022
1023～1025
1026～IO28
1029～1031
1032～1035
1036～1040
1041～1044
1045～105Q
1051～1072
1074～1076
1077
1078～1081
1082～1083
1084～1086
1087一・1090
1091～1094
1095～1100
1101～1106
1107～1116
1117～1127
1128～1133
1134～1142
1143～1151
玉157～1161
1162～1167
1168～1174
（史料大半欠）
1175～1183
1184～1189
119（〉～1199
1200～1212
1213～1223
1224～1231
1232～1240
1241～1245，1246～1250
1251～1261
1262～1278
年号 西暦 ????????????????????????????????????????????????整理番号1279～12901291～12961297～1301
1302～1309
1310～1316
1317～1322
1323～1342
1343～1345
1346～1349
1350～1357
1358～1371
1372～1384
1385～1394
1395～1399
1400～1407
1408～1422
1423～1432
1433～1443
1444～1458
1459～1464
1465～1470
1471～1475
1476～1481
1482～1496
1497～1504
1505～1515
1516’一1527
1528～1539
1540～1552
1553～1566
1567～1569
1570～1574
1575～1577
1578～1584
1585～1593
1594，～1612
1613～1625
1626～1639
1640～1658
1659～1671
1675～1685
1686～1694
1695～1704
1706～1709，1710～1711
1712～1717，1723～1727
1728～1730
1731～1739
1748～1752
注1）Nα～No．が一括（一袋）であることを示す。
　2）イタリッタ体で示したのは，組合村（岩手組）関係のものである（一部，岩手村のものが含まれ
　　　ている）。
???????
??
??
??????。?っ?、????????????????????????????、?????????。????、??????????????????????????????????????
?????、「?????」「?????」??、????????っ????。?????????????、???????。?「 」 〔 ?? 〕 〔 ? ? 〕 、 『 』『? 』 、 ? 、 ??〔?????
??????〕????????っ? 。 ?????。?????????????????????
???????、??? 、 ? ? ? っ ???? （ っ ? ）。????、???????? ?（? ? っ ） 、 ? 、 ??? 。 ?????? 「 」 ???????????（? ????????? ? ）、??????????? ? ?? 、 ??????????? 、?? ? ???? 、〔 〕 、 「 」??。 ??、????っ 。 、?? ?? ? 「?? 」?? ? 。 、 ?（ ） （ ） ? ???? ??? ? 。?? 「???? 」??、 〔 〕（ 〜） 〔 〕 （ 〜） 、 〔 ?? 〕〔?? ? 〕 〔 〕 。 、 ???? ??? ? 、 。?? 「 」 、 （ ） ） 。 、?? ?? 、 。 ?
??????????
???
第1図　岩手村年貢・諸懸主要文書作成の手順
匪唖］（一寛翫年）
　　　〔年貢・小物成・諸役〕　　　〔郡中割・組内割〕
1∵1
　↓
免割帳
1　　　　？
　〔村入用〕
ず　ロド　ロロロリロロ　ロロロリリドドリロじロリロ　ドロロつ
i　品代勘定書等綴　i
しワロロロ　ロ　ロロドロドコロ　ドロロロド　ドロドロロロサ　タ
　（庄屋等立替分）
小物成諸役弁小懸割賦帳
↓
???????
蔵納小手形帳
＼
年貢米金場帳
??????????
國
??
付
村内割方
取立・勘定
廻
〔年貢〕 〔郡中割・組内割〕
年貢割付状 郡中組内小懸割賦目録
（小懸割方庄屋→庄屋）
　〔村入用〕
i　品代勘定書等綴　i
．薯．働剰
↓
蔵納小手形帳
上納諸役銀小懸差引取立帳
（配賦割賦差引取立帳）
｛米
??
（奪羅蹴夏）
　↓ ??
岩手村年貢・諸懸主要帳簿の変遷第2図
帳定勘取　立帳賦
???
代年
米納納金
購蟹懸i年貢米金場帳
　　　ハ　　　　　　　　　　　　　　　　　ラ（爆野）ii醐
妻灘小懸［亜垂］
（謹出銀銘々差引）（御年貢誉金庭帳）
＼／　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　　　　匹
年貢米金場帳
???????帳?場金?? ?? ー貢?? ?
??
????????〔 ）
上納，；義役銀小懸
差引取立帳
（難翻欝纏）
↓
（御年貢米場帳）
㌦?
半
／／　　　　　　　　5　　　　　　　　匿　　　　　　　　1　　　　　　　　I　　　　　　　　l　　　　　　　　I弼　　　　　　　　1　　　　　　　　陰　　　　　　　　匪　　　　　　　　圏　　　　　　　　1　　　　　　　　し綴灘）　i
／　　i
　　　　　　　　；
　　　　　　　　｝
年の20年間、史料大
　　　　　　　　1
　　　　　　　　：
　　　　　　　　旨
　　　　　　　　1
　　　　　　　　：
　　　　　　　　：
　　　　　　　　1
　　　　　　　　：
　　　　　　　　｝
上納諸
差引取
（諸役銀小無田指引
????
文政3）｛
／
　　金　　　　納　米　　　納
※
］i塵廻
　まi（雀麟薙胡麻）
i↓
］塵麺
?）　1　（諸出銀割賦帳）
i↓
　し］i塵麺
藁）i（鑓繍罐）
i↓
］1睡鋼
うi（鞭繍礁）
目　じ］i圖尺）i（轡糊
i＼
〔1801（享和元）年～182
i　＼
免　割　帳
別帳）?←壱割???（
免割帳
（禦年貢銘々割賦）
　　　↓
帳割免
（御年貢免割帳）?←
帳り
??
免
）甜??賦???←相免??（
免割帳
（濃免相割賦割訳）
上納諸役銀小懸
差引取立帳
（静繰欝〕
↓
帳り
??
免
（難鞭濃地仲）
　　　〔1〕
元禄7（1694
　　　　～
1享：f呆3（1718
　　　〔II〕
享イ呆4（1719
　　　　～
享保13（1728
　　　　〔m〕
享保14（1729
　　　　　～
寛政2（1790
　　　〔lv〕
寛政3（1791
　　　　　～
寛政7（1795
　　　　〔V〕
寛政8（1796
　　　　　～
寛政i2（1800
　　　〔VI〕
文政4（1821
　　　　　～
明2台5（1872
注）※　元禄7～享保3までは、免割帳の中に年貢米金場帳にあたる部分が含まれている年が多いので
　　　注意。
　　※※（）内は、それぞれの期間での代表的な原表題をひとつ記したもの。
??????????
???
???????
??
???
?????????????????????????。??????????????????、?????????????????????（）????????。?????????????????????????????????????っ?、?????????? ?????????????? ?? （ 〜 、 ）???????????? ? ??? ? 。 ?? 、???????????、?????????????????、???????????????????????、??????????? 。 、???????、??? （ ? ） ??ー ? 。 ??? ???????????????????????????????????????? ???????????? 、 ?? 。?? 。 、 。 （ ） （ ） 、?? ????? ? っ 、 。????「 ????」?? ? ? 、 〔 ? 〕 ??? 。?? ?? 〜 ヶ 、 （?? ??? ） ?? ??? ? 。 。 「?」 、 っ 、?、 「??」「?? 」「 」 ???? 。 「 」?? ? ? ?。 、 ?? （
????????????????????????、????????????????????????????????）??????? ?、???????? 。?? 「 」 〔 〕 、 ? っ 。 ?????????????????????????????、? 。????「?? 」 、 〔 ?? 〕（ 〜） 〔 ????〕（?? 〜） 〔 〕（?????? 〜） ? ? 。 、 ? （ ） （????????? ） （ ） ? 。 、 ．??????????? ??? ? 、 ?????????? ?? 。?? 。 、?『 ???』? 『 』 ?? 、 。?? 「? 」?、 、 〔 〕 〔 〕 。 、???? ??? ? （ ） （????????? ） （「 」 ??）。?? 、?? 「???」 〔 〕〔 〕〔 〕 、 〕〔 〕?? ?。? （?? ?? ?っ 。〔 〕 、?? 、 （?? ） 。 、 ．?? ????? ? 。〔? 〕 、 ? （ ） ????????。
??????????
???
??????????
???
???????????「???」??、?????????????????????????????????????????。???『 ???』? ? ? ? ????、??????????????????? 。 、〔 ?
?????〕〔?????????〕〔????〕〔??〕〔????〕〔?????〕〔??〕???????????、??????????
???（???） ? ? 「 」（ ） っ 。?? 「? 」? ??????、?? ?? ? ? 、 ????????????。 、 っ ? 、 。
「????????????」（ ） 、? ??????? ?? 、 ???????「 」 ?????。???? 、 。 っ 、 、「
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 」 「 」 っ?? ???? ?、 、 「 。 、「??」（『??』 ） 「 （『 〔 〕』 ） ? 。?? ??? 『 』 ???? 、? ? っ?『 ?〔 〕』? 、 。?? ??、 、「 」「 」「 」「 」「 」「 」「 」??????????っ???。 ? ?、???っ???????????? ??????????????????っ??? ? ????、 ? ? ? 。?? ?????????????? ? 。??????????? 、 。 。 、?『 ?〔?? 〕』? 、「 」 〔 ? 〕 、
????????っ????????????????。???????????????????????、??????????っ??
??????????、????????????。??????、『??』??「???????」????????っ??????。?? ? 『 ?〔???〕』???????????? ? 、 ? ????????「??? 」 。?? ? ???、 っ ? ?? ? ? 、 ??????????『 ??? 』? ? 、 っ ?、?? ?? （ 、 ）。?? 「 」 、 っ?????????? ? 、?? 。 ?? 、 ?? 。 ? 、〔??〕〔?? 〕〔 〕〔 〕 。?? 「 」? 、 、 。 、 ??っ????? 、『 〔 〕』「 。 「 」 、〔 〕?? 。 、「 ? 」「 」 、 、〔 〕 、 。?? ? 「 」 ? 、?『 ??〔 ? 〕』? ? っ 。 、 「 」?? 「 」 、〔 〕〔 〕〔 ?〕 〔 〕
〔?????????〕???????。????、???〔????〕?? ． （ ）． ?
?????????? 。 ? っ ??? 。 っ
??????????
???
??????????
???
?????????????????????????????????????????????っ?。??〔????〕????????? ???????????っ????????。??????????????、?? ? 、?? ????????????????? 。 、 〔 〕 ? ? ? 、 ??? ??っ 。 。?? 「 」 、 、 〔 〕 ?。 ??〔?? 〕? （ ） （ ） 、 〔 〕 （ ）????????。?? 、 、??。 ?????????????????????????????????????????????????????????????????、 （ ） 、 。?? ?????、?? ?（ ） 。 「 」 （↓???）?「??????????????」（?????）??????????????。????????、????（????）????????? っ 、 「 」 （ ???????．????）。 （ ） 、 、 ???????????????????????? 。
?? 、???「? 」 〔 ? 〕〔 〕 。〔 〕?、?「??? 」 っ （? ） 、 、?? ? 。?? ? ??「??」??、〔? 〕〔 〕〔 〕 、??『???〔??〕』? ? ? 。〔? 〕 、 。〔 〕
??????????
??
第3図　佐藤家主要地主帳簿の変遷
　〔1〕
　　～
元文2（1737）
　　〔II〕
元文3（1738）
　　～
宝暦11（1761）
田地入立米金元帳
（田地入立万覚帳）
脚↓
　田地入立米金元帳
（田地入立井米金貸元帳）
／＼
取立勘定差引帳
→（1人別勘定）
（享保17～）（岩手村分のみ）
　　　↓
諸勘定鑑引書留帳
　〔III〕
宝暦12（1762）
　　～
明和元（1764）
作物取揚収納米留
帳 貸　元　帳
??????
→
　〔IV〕
明和2（1765）
　　～
作物取揚収納米留
帳
立会勘定帳
　　　↓
（天明6～
貸　元　帳
（元　　帳）
??????
　　〔V〕
文政8（1825）
　　～
弘化3（1846）
　　〔VI〕
弘化3（1846）
　　～
慶応元（1865）
→
欠） （文化2～文政7　欠）
　　　↓
請　払　帳
貸　元　帳
（元　　帳）
＼
タノ
　　↓
（文化2～　欠）
　　　i
　　　3
　　　I
　　　I
　　　I
　　　；
　　ノ
　ノ！
米金差引元帳
??????????
???
???。???????（????）?????????????????????????。?? 「? ?」??、??〔????〕???、「??? 」 ???????????????????。〔??〕?〔?????????〕?、??????????、???????????????、???????????????????
???? ??? ?、? ? 。 、 ????? ?? 『 ? 〔? 〕』 「 」 、 っ?? ???? 。?? 「 ??」 、 ? 、 （ ）????????? ?? ? 。? 〔 〕 〔 〕 ?????、?????????? 、 っ???。?? 「???? 」 。〔 〕 、〔 〕〔 〕〔 〔 ?? 〕 ???? 。 〔?? 〕? 「 」 。〔??????〕『?? 』 （?????????????、?????? ? ? ）『?? 』 （ ???〜????）『?? ???? 』 ??（????????? ? ? ? ??『????』 ??『?? ? 』 （ ）
『???????』?????????（??????｝???〜?????????）『??????』?（ ? ? ?????）『?? 』 （ ? ? ）『?? ??』 （ ）
????「????????????????????????」?（?????『??????????』????????）?? 「 ? 」 （ ???????『????』????????）?? 「??? ???????????????????? 」（『 』? ）?? 「?? ? 」（『 』 ? 、『 ? 』???）??? 「 ? （ ）」（ ）?? 「 ?? 」（『 』 、??? 「?? ? 」（『 』 ? ）?? 「 ? 」（ 』????）
〔??〕
??????? ? ? ? 、 。 、 、?? ?? っ 。?? ??? 。
??????????
???
??????????
???
????????????? ?（?）????
??? ???
（?????）
?????????? ?（??????）????? ?? 、?? ????? ???｝? ? ?
???
???? ????????????
??? ?
（?????）
??????????????? ?
???????????? ???
?????、?「??????」「?????」（???????） 「? （ ??）、「?????」（????????）、「??????? ? 」（ ）、「 ????」（? 、 ??????」（????〜? ）、「 ? 」（ ??）??? 、 ? 。?? （ ） 、??? 。
????????
?? 、?? ??? ?? 、? ?? 、??????? 、????、 ? （ ）?????、????????????
「「
?? ?、 ?? 、? ? ????? ???
昌ト
栄友
???
??????????????? ?（?????）?????????? ?
?????（ ???）? ??? ??（ ） ? 、? ?????? 、 （? ? ）? ?? ????
?????????
????
（?????）
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